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і т.п. Реалізацією студентоцентризму при такому розумінні має стати максимальне наближення
освіти, навчання та виховання студентів до їх індивідуальних здібностей і життєвих планів.
Вивчення курсу психолого-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах дає можли-
вість реалізувати це завдання, базуючись на усвідомленні необхідності розвитку й актуалізації
особистості протягом життя в різних галузях життєдіяльності та придбанні елементарних умінь і
навичок для ефективної взаємодії в соціумі, що, в свою чергу, буде сприяти розвитку і реалізації
професійного „Я», як у якості спеціаліста по обраному напрямку, так і в якості викладача.
Однією з таких інноваційних технологій навчання, яка задовольняє сучасні вимоги, є інтерак-
тивне навчання. Суть його полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постій-
ної, активної взаємодії всіх суб’єктів навчальної діяльності. Це співнавчання, взаємонавчання, де
викладач і студент є рівноправними суб’єктами навчання, які розуміють, що вони роблять, реф-
лексують з приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють. Інтерактивне навчання розши-
рює пізнавальні можливості студентів, дає можливість перенесення отриманих умінь, навичок і
способів діяльності на інші предмети, створює невимушену атмосферу у групі, яка сприяє пороз-
умінню і доброзичливості, що дає змогу по-справжньому реалізувати особистісно-зорієнтоване
навчання, на якому й базується студентоцентризм. При використанні інтерактивних технологій
на практичних заняттях з дисципліни «Психологія та педагогіка» протягом тривалого часу ми
дійшли висновку, що для ефективного використання таких технологій потрібно поступово деле-
гувати повноваження студентам. Спочатку тільки на практичних заняттях, де викладач безпосе-
редньо може спостерігати, контролювати процес роботи у групах, та обговорювати виникаючі
проблеми. З часом треба поступово ускладнювати завдання і використовувати інтерактивні тех-
нології і при самостійній роботі студентів.
Делегування повноважень студентам у процесі викладання будь-якої дисципліни є кроком до
активізації пізнавальної діяльності студентів, кроком до вільного вибору, самоосвіти студентів. У
процесі такої діяльності вони вчаться самостійно діяти: пізнавати, діалогізувати, перетворювати,
цінити навчальне середовище. Усвідомлюють, що викладач вищого навчального закладу не мен-
тор, а радше колега, мета якого налагодити і вести зі студентом діалог. Активно взаємодія між
студентом і викладачем здійснюється на принципах партнерства.
Отже, педагог вищого навчального закладу має працювати зі студентом так, аби він учився пі-
знавати світ крізь призму конкретного предмету та науки загалом, готував студентів не тільки до
конкретної фахової, а й загальнолюдської діяльності.
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ У ВИВЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ
ЯК ПЕРЕДУМОВА ПЕРЕХОДУ ВІД ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДО ФОРМУВАННЯ «КОМАНД»
Напрямки підготовки студентів на основі компетентнісного підходу визначаються запитами
ринку праці. Ринок диктує вимоги до набору компетенцій, які мають опанувати майбутні фахівці
найзатребуваніших спеціальностей. Проте, актуальним залишається питання щодо прогнозуван-
ня стану ринку праці, виявлення спеціальностей, які стануть актуальними як у ближній (до заве-
ршення бакалаврського навчального циклу одним набором студентів), так і в середньостроковій
перспективі (протягом зміни одного покоління, тобто 25 років). Прогнозування перспективності
й затребуваності спеціальностей на ринку праці має базуватися на аналізі суспільних цінностей,
збереження і примноження яких має запропонувати майбутній фахівець.
При вивченні історії, особливо соціальної, фахівцями економічних і юридичних спеціальнос-
тей, слід звернути увагу усвідомлення студентами кожної людини як неповторної цінності, усві-
домлення, що не може бути «зайвих людей». Усвідомлення цінності людини спрямовує до по-
шуку в кожній людині якостей, які можуть бути корисними суспільству. Тому, працюючи на
практичних заняттях із вивчення Історії українського суспільства важливу роль і ефект могли би
дати вправи із визначення студентами свого місця і ролі в суспільстві у конкретно історичну
епоху. Також, можливо, щоб студенти таким чином спробували визначати місце і роль у конкре-
тно історичну епоху для своїх товаришів. Такий аналіз варто проводити, аналізуючи ключові
ціннісні орієнтири відповідної епохи за характерними джерелами. Так, для періоду Русі це може
бути «Слово про Закон і благодать» Ілларіона та «Повчання дітям» Володимира Мономаха.
Студентоцентризм у навчальному процесі має базуватися на ідеалах гуманізму, в основі яких
лежить розуміння винятковості й неповторності кожної особистості. У цьому контексті важли-
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вим є вивчення саме соціальної історії, яка дає змогу студентові відчувати і розуміти цінності,
якими жили люди у попередні епохи та порівнювати ці цінності із цінностями нашої епохи. Важ-
ливим є стимулювання студентів до виявлення цінностей епохи завдяки опрацюванню першо-
джерел, котрі ілюструють відповідну епоху. Тому вивчення історії на практичних заняттях набу-
ває нового практичного змісту, який полягає у здобутті таких навичок як виявлення цінностей
відповідної епохи, їх практичне усвідомлення.
Гуманістичне світосприйняття може також мати чітке практичне застосування, оскільки, оці-
нюючи якості своїх товаришів і власні, студенти отримуватимуть практичні навички в оцінці
можливостей як власних, так і інших людей. Це особливо важливо для студентів економічних і
юридичних спеціальностей, які у перспективі на практиці повинні будуть займатися організацій-
ними питаннями й працювати із людьми.
Важливим є відзначити, що студенти у період свого навчання набувають як першого органі-
заційного досвіду так і набувають зв’язків, які можуть стати у нагоді в подальшому житті. На
сьогодні актуальним є трансформація навчальних закладів із своєрідної «кузні кадрів» на «кузню
команд»!, які повинні будуть об’єднувати людей у здійсненні підприємницької діяльності, гро-
мадській та інший суспільно-корисній роботі. Саме вправи із оцінки моральних і ділових якостей
своїх товаришів у конкретних ситуаціях створюватимуть підґрунтя для того, щоб студенти за-
кладали основу самоорганізації заради закладення підвалин майбутніх «команд».
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АДАПТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ
Збереження свободи та гарантія необхідних умов для досягнення культурних та освітніх цілей
студентства – пріоритетні напрямки Болонського процесу. Одним із способів реалізації студен-
тоцентризму є особистісно-орієнтований підхід, здатний сприяти не лише всебічному розвитку
особистості студента, врахувань його індивідуальних здібностей, а й дозволяє концентрувати зу-
силля на формуванні його світосприйняття, професійних навичок, саморозвитку, саморегуляції,
соціальної відповідальності, актуалізації особистого досвіду студентів [1].
У роботі зі студентами необхідно враховувати освітню мобільність, необхідність вивчення та
удосконалення володіння іноземними мовами. Складний і суперечливий стан економіки вимагає
від випускників вузів вирішення складних проблем міждисциплінарного характеру. Це можливо
подолати, якщо існує широкий вибір факультативних дисциплін, усвідомлення необхідності са-
моосвіти та навчання протягом усього життя. Сприяє цьому широка мережа бібліотечних ресур-
сів, відкритий доступ до електронних інформаційних носіїв, дистанційних курсів та on-line на-
вчання. Такі умови мають забезпечувати вітчизняні університети з метою надання якісних
освітніх послуг студентам, адже «відтік інтелекту» шкодить соціально-економічному стану краї-
ни, породжує бідність ті нестабільність.
Щоб викладати в нових умовах, необхідні нові знання, нове мислення, нові відчуття, нова ін-
туїція, нове бачення себе і навколишнього світу. Світ постійно змінюється, еволюціонує, транс-
формується, що спонукає викладача до кардинальних змін в освітній діяльності.
Динамічні зміни, що відбуваються в геополітичному, соціальному, економічному середовищі
загострюють виклики до змін в освітній сфері. Посилення міжнародного тероризму, євроінтегра-
ційні наміри країни, збереження цілісності та незалежності держави актуалізують проблеми фі-
нансової науки та потребують сучасних інноваційних рішень.
Адаптація освітньої діяльності при викладанні фінансових дисциплін значна, оскільки
пов’язана із швидкою зміною інформаційного забезпечення прийняття управлінських фінансових
рішень. Якщо раніше зміна концептуальної парадигми відбувалася протягом 20–40 років, то в
